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Ard ArdèlE ou lA MArGuEriTE
Arr ArrESTATion 
ATT ATTilA lE MAGniFiQuE 
BAl BAl dES VolEurS 
BEC BECKET ou l’honnEur dE diEu
BEV lA BEllE ViE
Bou BoulAnGEr, lA BoulAnGèrE ET lE PETiT MiTron 
CEC CÉCilE ou l’ÉColE dES PèrES 
ChA ChEr AnToinE 
ChZ ChErS ZoiSEAuX 
Col ColoMBE 
Cul CuloTTE 
dir dirECTEur dE l’oPÉrA 





huM huMuluS lE MuET (1929) 
hur hurluBErlu ou lE rÉACTionnAirE AMourEuX 
inV inViTATion Au ChÂTEAu 
jEZ jÉZABEl  
lEC lÉoCAdiA 
lEo lÉonorA ou lES MAQuErEAuX (voir ViVE hEnri iV !)
MAn MAndArinE 
MEd MÉdÉE 
Mon MonSiEur BArnETT 
nEr nE rÉVEillEZ PAS MAdAME 
noM noMBril 
Œd ŒdiPE ou lE roi BoiTEuX 
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orC orChESTrE 
orE orESTE 
orn orniFlE ou lE CourAnT d’Air 
PAu PAuVrE BiToS ou lE dînEr dE TÊTES 
PEM PETiTE MolièrE 
Poi PoiSSonS rouGES 
rEn rEndEZ-VouS dE SEnliS 
rEP rÉPÉTiTion ou lAMour Puni 
roM roMÉo ET jEAnnETTE 
SAu SAuVAGE 
SCE SCÉnArio 
Son SonGE du CriTiQuE 
Tho ThoMAS MorE ou l’hoMME liBrE1 
TuG Tu ÉTAiS Si GEnTil QuAnd Tu ÉTAiS PETiT 
VAl VAlSE dES TorÉAdorS
ViV ViVE hEnri iV !
Voy VoyAGEur SAnS BAGAGE
yAV y’AVAiT un PriSonniEr
n.B. Cet index comprend les personnages de la totalité du théâtre.
A
ada  ard, cul





















anthac (d’) sce 
1  Seule pièce dont l’édition ne donne pas de liste de personnages en tête.
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ardèle ard, EPi, noM















BéJart (Armande)  peM
BéJart (Madeleine) peM
Belazor (baron) hur






Bitos (André) [robespierre] pau




Bouillon (duc de) ViV
Brassac [Tallien]  PAu
Brie (Catherine de) peM
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coMte (le), coMtesse (la) BeV
concini ViV
condé ViV
conseiller (premier)  tho
cornelius   ATT
craVatar cha
créon ant, Med, œd
croMwell tho
curé de croydon (le)  tho
D
d’andiney d’andaine (lucienne)  lec
daMiens (Monsieur)  cec, rep
delachauMe (Monsieur, Madame) ren
delanoue (Franz) [gendarme Merda] pau
delicias (Suzanne) orc




digne (Monsieur, Madame)  ATT
docteur (le)  noM
du Bartas col
duBaton (r. P.) orn
dulac (Alfredo) eur
du parc (duc de laFeuillade) peM
du parc (la) peM
duplessis-Morlet chz
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estelle  cha, Val
eurydice  ant, eur
eVa  Bal




















gaston noM, Val, Voy, yaV
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Jeanne (la grosse) dir








Jules (baronne) gro 
Julia roM 
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Julien col, ner
Julien du BieF [danton] pau
Juliette Bal, Voy
K







la PréBende (norbert de) Bou




leBonze (Monsieur) orc, sau
ledadu hur
léocadia lec























Marcellin  cha, yaV
Marguerite orn
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Maria chz
Maria christina dir
Maria Josepha  cha
Marie sau
Marie de Medicis ViV
Marie-anne her
Marie-antoinette Bou








MaxiMe de Jaucourt [Saint-just] pau
Médée Med
Melita Melusine chz







MontaleMBreuse (Madame de)  ren
















orniFle de saint-oignon (Georges) orn
orphée eur
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roBert  ren, yaV
roBinet (Émile) col
roi  tho








saint-Flour (Antoine de) poi
saint-pé (léon de)  cul
saint-pé (Général)  ard
sainte-euVerte (Mademoiselle de) Val
san-Floura (Antonio di) dir
serge Man
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sidonie Val
siMieuse (Ghislaine de) orn
sophie hur
spitz (von) sce
stophos de phocide tug









toto  ard, Bou, cul, dir, hur, poi









Verdreuil (le comte de) pau
Victoire (de Brêmes) [lucile desmoulins] pau





warwick (le comte de) Alo
Y
yasMina Mon
yolande (la reine) Alo
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Emplois





auteur (l’) epi, gro
Barons anglais Bec
Barons Français Bec
Bel interne  dir
Belle caissière eur
Berger œd
Bonne  Bou, epi, poi, son, Val





chauFFeur de l’autocar eur
chauFFeur de taxi lec
cheF (le) chz






coMte ard, gro, rep
coMtesse  ard, orn, rep
concierge  arr








curé (le) hur, Val
daMe epi
daMe du Vestiaire lec
déMénageurs (les) noM
docteur (le) hur, orc, Val
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doMestiques huM






FeMMe de chaMBre Bou, BeV, noM
FeMMe de charge sau
FeMMes Juges cul
Fille de cuisine sau
Filles de la troupe eur
Fils du laitier hur
Frère (le) Jez
garçon Med, orc, sau
garçon (de chez Maxim’s) col
garçon (petit) Voy
garçon d’hôtel eur
garçon du BuFFet eur
garde Med
garde-chasse lec
général (le) hur, Val
générale Val
gouVerneur huM
grand-Mère (la) cul, poi
greFFier ViV
haBilleuse ner
hoMMe arr, œd, ViV
hoMMe d’aFFaires (l’)  BeV




Jeune Fille alleMande  Bou
Jeunes Filles  ViV
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Machinistes col, ner
MadaMe a Man
Maître d’hôtel Bou, lec, ren, Voy, yaV
Manucure Mon











notaire alleMand  cha




patron de l’auBerge lec
pédagogue tug
pédicure col
père eur, Jez, roM, ner
petit, le (anonyme) eur
petite (la) Jez






présidente du coMité des FeMMes liBres du xVie cul
prêtre ViV
ProMoteur Alo
prince (le)  lec
propriétaire ren
régisseur (le petit) eur
sage-FeMMe ViV
secrétaire du coMMissariat eur
séMinariste gro
sergent anglais  Foi
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sergent Français Foi
serVeuse du Bon Marché Bou








Valet de chaMBre Voy




Vieux gentilhoMMe (le)  tho
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